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Згідно з Положенням про організацію 
навчального процесу підготовки фахівців за ECTS ін-
дивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 
виконується з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, одержаних студентами за час 
навчання, та їх застосування до комплексного вирі-
шення конкретного фахового завдання.
Тематика ІНДЗ відповідає змісту основних мо-
дулів курсу ТМФВ і тісно пов’язана з практичними 
потребами підготовки вчителя фізичної культури 
як до навчальної, так і навчально-тренувальної ро-
боти в школі.
ІНДЗ перша творча спроба студента 
самостійно:
— осмислити проблему;
— аналізувати і систематизувати літературні 
джерела;
— застосовувати отримані знання у вирішенні 
практичних завдань;
— формулювати висновки і практичні реко-
мендації.
Студенту надається право вибирати тему ІНДЗ з 
числа визначених кафедрою навчального закладу.
Керівництво ІНДЗ здійснюється, як правило, 
кваліфікованими викладачами. Організація і кон-
троль за процесом підготовки й захисту ІНДЗ пок-
ладаються на завідувача кафедри.
Тематика ІНДЗ щорічно коригується з ураху-
ванням набутого на кафедрі досвіду, побажань спе-
ціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт.
Текст ІНДЗ можна використати для наступного 
написання курсової роботи.
Орієнтовна тематика ІНДЗ і рекомендована лі-
тература для опрацювання наведені нижче.
	 3.	 Модуль	«Теорія	і	методика	розвитку		
рухових	здібностей»
 1. Методика розвитку сили у школярів молодших 
класів.
 2. Методика розвитку витривалості у школярів 
молодших класів.
 3. Методика розвитку прудкості у школярів молод-
ших класів.
 4. Методика розвитку спритності у школярів 
молодших класів.
 5. Методика розвитку гнучкості у школярів молод-
ших класів.
 6. Методика розвитку сили у школярів середніх 
класів.
 7. Методика розвитку витривалості у школярів 
середніх класів.
 8. Методика розвитку прудкості у школярів серед-
ніх класів.
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 9. Методика розвитку спритності у школярів серед-
ніх класів.
10. Методика розвитку гнучкості у школярів серед-
ніх класів.
11. Методика розвитку сили у школярів старших 
класів.
12. Методика розвитку витривалості у школярів 
старших класів.
13. Методика розвитку прудкості у школярів стар-
ших класів.
14. Методика розвитку спритності у школярів стар-
ших класів.
15. Методика розвитку гнучкості у школярів стар-
ших класів.
16. Вікова характеристика розвитку рухової функ-
ції у школярів молодших класів.
17. Вікова характеристика розвитку рухової функ-
ції у школярів середніх класів.
18. Вікова характеристика розвитку рухової функ-
ції у школярів старших класів.
19. Педагогічні умови ефективного розвитку сили в 
молодших класах засобами рухливих ігор.
20. Педагогічні умови ефективного розвитку ви-
тривалості у школярів молодших класів засоба-
ми рухливих ігор.
21. Педагогічні умови ефективного розвитку пруд-
кості у школярів молодших класів засобами 
рухливих ігор.
22. Педагогічні умови ефективного розвитку сприт-
ності у школярів молодших класів засобами 
рухливих ігор.
23. Педагогічні умови ефективного розвитку гнуч-
кості у школярів молодших класів засобами 
рухливих ігор.
24. Педагогічні умови ефективного розвитку сили 
у школярів середніх класів засобами рухливих 
ігор.
25. Педагогічні умови ефективного розвитку вит-
ривалості у школярів середніх класів засобами 
рухливих ігор.
26. Педагогічні умови ефективного розвитку пруд-
кості у школярів середніх класів засобами рух-
ливих ігор.
27. Педагогічні умови ефективного розвитку сприт-
ності у школярів середніх класів засобами рух-
ливих ігор.
28. Педагогічні умови ефективного розвитку гнуч-
кості у школярів середніх класів засобами рух-
ливих ігор.
29. Педагогічні умови ефективного розвитку сили 
у школярів старших класів засобами рухливих 
ігор.
30. Педагогічні умови ефективного розвитку ви-
тривалості у школярів старших класів засобами 
рухливих ігор.
31. Педагогічні умови ефективного розвитку пруд-
кості у школярів старших класів засобами рух-
ливих ігор.
32. Педагогічні умови ефективного розвитку сприт-
ності у школярів старших класів засобами рух-
ливих ігор.
33. Педагогічні умови ефективного розвитку гнуч-
кості у школярів старших класів засобами рух-
ливих ігор.
34. Зміст та методика домашніх завдань з розвитку 
рухових здібностей у школярів різних вікових 
груп.
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	 4.	 Модуль	«Теорія	і	методика	навчання		
фізичним	вправам»
 35. Методика навчання фізичним вправам шко-
лярів молодших класів.
 36. Методика навчання фізичним вправам шко-
лярів середніх класів.
 37. Методика навчання фізичним вправам шко-
лярів старших класів.
 38. Методика навчання умінням управляти рухами 
школярів молодших класів.
39. Методика навчання умінням управляти рухами 
школярів середніх класів.
40. Методика навчання умінням управляти рухами 
школярів старших класів.
41. Програмоване навчання фізичним вправам.
42. Методика застосування показу на уроках фізич-
ної культури.
43. Обґрунтування оптимальної кількості повто-
рення рухових дій у навчанні основним видам 
вправ.
44. Зміст і методика диференційованого навчання 
на уроках фізичної культури.
45. Побудова алгоритмів навчання на прикладі 
п’яти основних вправ одного із розділів про-
грами для паралельних класів.
46. Чинники, які забезпечують ефективність нав-
чання фізичним вправам у молодших класах.
47. Чинники, які забезпечують ефективність на-
вчання фізичним вправам у середніх класах.
48. Чинники, які забезпечують ефективність на-
вчання фізичним вправам у старших класах.
49. Спрямованість і структура процесу навчання у 
фізичному вихованні.
50. Особливості етапів навчання фізичним впра-
вам у молодших класах.
51. Особливості етапів навчання фізичним впра-
вам у середніх класах.
52. Особливості етапів навчання фізичним впра-
вам у старших класах.
53. Методи навчання фізичним вправам.
54. Реалізація дидактичних принципів у навчанні 
фізичним вправам учнів молодших класів.
55. Реалізація дидактичних принципів у навчанні 
фізичним вправам учнів середніх класів.
56. Реалізація дидактичних принципів у навчанні 
фізичним вправам учнів старших класів.
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критерії Оцінювання 
знань студентів  
за кредитнО-
мОдульнОю системОю
Рейтинг успішності студента — це за-
гальний бал, який отримав студент під час вико-
нання завдань, передбачених програмою дисциплі-
ни. Максимальний рейтинг за дисципліну — 100 
балів. Складові рейтингу з дисципліни «Загальні 
основи теорії і методики фізичного виховання» на-
ведені в таблиці 3.
Першою складовою є проведення дидактичного 
тестування. Для оцінки тестових завдань використо-
Таблиця 3










































1 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 6 5 11
1 Вступ у теорію і методику фізичного виховання 3
2 Фізичне виховання як суспільне явище та галузь діяльності 3
2 ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 15 5 20
1 Фізичні вправи 3
2 Техніка фізичних вправ 3
3 Класифікація фізичних вправ 3
4 Навантаження і відпочинок у процесі виконання фізичних вправ 3
5 Методи фізичного виховання 3
3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 18 5
32
39
1 Біологічні, психологічні, педагогічні закономірності рухової діяльності 3
2 Прудкість 3
3 Координація рухів 3
4 Силові здібності 3
5 Рухова витривалість 3
6 Гнучкість 3
4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ 9 5 30
1 Теоретичні основи навчання фізичним вправам 3
2 Характеристика процесу навчання руховим діям 3
3 Технології навчання руховим діям 3
Всього 48 20 32 100
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вується шкала запропонована В.П. Беспалько. 100—
90 % вірних відповідей оцінюється як високий рівень 
знань, 89—70 % — допустимий, 69—50 % — критич-
ний рівень, 49 % і нижче — недопустимий рівень.
Тестування розраховане на 10—15 хв. і оці-
нюється в балах. Із дванадцяти тестів відповіді на 
11—12 (92—100 %) питань оцінюється 3 балами, 
9—10 (75—83 %) — 2 балами, 6—8 (50—66 %) — 1 
балом, 0—5 (0—41 %) — 0 балами. Тестування про-
тягом семестру проводиться 16 раз. Максимальна 
сума 48 балів (див. табл. 3)
Другою складовою є співбесіда за кожним моду-
лем. Результати співбесіди  оцінюються максималь-
ною кількістю 5 балів. При цьому враховується:
• глибина та повнота відповіді;
• усвідомлення та послідовність висвітлення 
матеріалу;
• вміння самостійно використовувати теорію в 
практичних ситуаціях;
• логіка викладу матеріалу, включаючи висновки 
та узагальнення;
• розуміння змісту понятійного апарату;
• знання матеріалу, літератури, періодичних 
видань.
5 балів виставляється за повну, точну відповідь 
на поставлене запитання, включаючи точні виз-
начення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь 
повинна бути викладена логічно, без суттєвих по-
милок, з необхідними доказами, узагальненнями та 
висновками.
4 бали виставляється за повну відповідь на по-
ставлене запитання, включаючи точні визначення 
та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна 
бути дана в логічній послідовності з необхідними 
доказами, узагальненнями та висновками (допус-
каються незначні неточності у визначеннях, змісті 
викладеного матеріалу, датах, оцінках).
3 бали виставляються тоді, коли у відповіді є 
незначні помилки, матеріал поданий недостатньо 
систематизовано і непослідовно, висновки обґрун-
товані, але мають неточності.
Передбачається 4 виступи, що може складати 
максимальну суму 20 балів. У процесі виступів сту-
дентів можуть бути доповнення, які оцінюються 
від 1 до 3 балів.
Третьою складовою є виконання ІНДЗ. Макси-
мальна оцінка за захист ІНДЗ складає 32 бали (див. 
табл. 4). ІНДЗ оцінюється за такими критеріями:
№ Критерії оцінки Так Частково Ні
1 Розділи роботи повно характеризують тему дослід-
ження 2 1 без оцінки
2 В ІНДЗ сформульована проблема, визначені об’єкт і 
предмет дослідження 3 1—2 без оцінки
3 В ІНДЗ визначені мета і завдання дослідження 3 1—2 без оцінки
4 Методи дослідження використані в роботі відпові-
дають поставленим завданням 3 2 без оцінки
5 Посилання на першоджерела відповідають списку 
літератури 2 1 без оцінки
6 Аналітичний огляд літератури повно висвітлює вив-
ченість проблеми в фізичному вихованні 6 1—3 без оцінки
7 Робота являє собою компіляцію або плагіат без оцінки без оцінки
8 У роботі використано літературу видану … 1995—2006 1985—1994 1960—1984
9 Висновки відповідають поставленим завданням до-
слідження 9 1—5 без оцінки
10 Оформлення списку використаної літератури від-
повідає стандарту 2 1 без оцінки
11 Оформлення ілюстративного матеріалу відповідає 
стандарту 2 1 без оцінки
12 Робота містить орфографічні помилки, перекручені 
терміни без оцінки без оцінки
Сума балів 32
Таблиця 4
Система оцінки ІНДЗ з курсу «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання»
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Система оцінки знань з курсу «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання»
 1. Зміст роботи не відповідає плану ІНДЗ або част-
ково розкриває тему дослідження.
 2.  Сформульовані розділи (підрозділи) не відбива-
ють реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта.
 3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, 
сформульована абстрактно і не відбиває спе-
цифіки об’єкта і предмета дослідження.
 4. Автор не виявив самостійності, робота являє 
собою компіляцію або плагіат.
 5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу су-
часних офіційних і нормативних документів, 
нової спеціальної літератури (останні 5—10 
років) з теми дослідження.
 6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних 
публікацій з теми роботи має форму анотова-
ного списку і не відбиває рівня досліджуваності 
проблеми.
 7. Не розкрито зміст та організацію особистого 
експериментального дослідження (його суть, 
тривалість, місце проведення, кількість обсте-
жуваних, їхні характеристики), поверхово ви-
світлено стан практики.
 8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, 
висновки не відповідають поставленим завданням.
 9. У роботі немає посилань на першоджерела або 
вказані не ті, з яких запозичено матеріал.
 10. Бібліографічний опис джерел у списку 
використаної літератури наведено довільно, без 
додержання вимог державного стандарту.
 11. Як ілюстративний матеріал використано 
таблиці, діаграми, схеми, запозичені не з 
першоджерел, а з підручника, навчального 
посібника, монографії або наукової статті.
 12. Обсяг та оформлення роботи не відповідають 
вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.
Підсумковий контроль здійснюється за шкалою 
ECTS (табл. 5). Студент, який отримав за всі контрольні 
завдання не менше 60 балів, за його бажанням може 
бути звільнений від курсового іспиту за умови, що 
він набрав за виконання всіх видів навчальних робіт 
за всіма модулями певну суму балів, яка складається з 
суми балів за кожний модуль. Ця певна сума балів по-
винна перевищувати суму встановлених мінімумів.
Студент, який набрав за всі контрольні завдан-
ня менше 60 балів, здає підсумковий семестровий 
іспит (проводиться у письмовій формі) в екзаме-
наційну сесію, до якого він допускається, якщо має 
за виконання всіх передбачених елементів модуля 
мінімальну суму 50 балів.
Висновки
1. Сформована концепція і зміст навчальної дис-
ципліни «Загальні основи теорії і методики фі-
зичного виховання».
2. Зроблено розподіл навчальних годин за моду-
лями і видами занять з курсу «Загальні основи 
теорії і методики фізичного виховання».
3. Встановлені критерії оцінювання знань в сис-
темі ECTS.
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Список літератури 
худолей  о.н., иващенко о.в. Проблемы  преподавания дисциплины «Tеория и  методика физического воспи-
тания» в процессе подготовки учителя физической культуры.
В статье раскрытые проблемы преподавания курса «Общие основы теории и методики физического воспитания» 
в процессе подготовки учителя физической культуры в педагогических университетах. Сформулированные ос-
новные подходы к составлению программы.
Ключевые слова: программа, общие основы теории и методики физического воспитания.
Hudoley O.N., Ivashenko O.V. Problems of teaching of discipline «Theory and method of physical education» in the 
process of preparation of teacher of physical culture.
In article exposed problems of teaching of course the «General bases of theory and method of physical education» in 
the process of preparation of teacher of physical culture in the pedagogical universities. Formulated basic approaches to 
drafting of the program.
Keywords: program, general bases of theory and methods of physical education.
Нова книжка
Є91  Те�ніка та мето�ика класичного масаж�. — Харкiв: «ОВС», 
2007. — 216 с.
  ISBN 966�7858�49�9.
Навчальний посібник вміщує докладний опис техніки виконання основних 
та додаткових масажних прийомів. Детально описано методику масажу окремих 
частин тіла людини з точки зору процедури загального гігієнічного масажу. Значна 
увага приділяється спрямованості механічної дії окремих прийомів, що сприятиме 
більш чіткому диференціюванню структури часткового масажу з урахуванням 
анатомічної побудови масажованої ділянки тіла. Автором зроблено спробу уніфікувати 
термінологію щодо назв окремих масажних прийомів.
Розділи зі спортивного та лікувального масажу вміщують необхідний методичний 
матеріал для роботи як у спортивній команді, так і лікувальних установах. 
Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів де викладається масаж, а також для тренерів, реабілітологів і масажистів 
різного профілю.
Єфіменко п.Б.
